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 Bank Garansi sangat diperlukan dalam  persyaratan proses tender. Setiap 
kontraktor diwajibkan menyerahkan bank garansi kepada pemilik tender agar 
kontraktor atau pelaksana tender dapat mengerjakan tender yang dijalaninya 
sesuai dengan perjanjian dan pelaksana tender tidak ingkar janji atau 
mengundurkan diri dari tender yang sedang dijalaninya. Perlakuan akuntansi atas 
bank garansi yang diterapkan oleh perusahaan jasa konstruksi sangat penting, 
mengingat bahwa tender sumber utama pendapatan perusahaan jasa konstruksi 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui perlakuan akuntansi 
yang diterapkan oleh PT.Cakra Sumber Makmur atas bank garansi, dan (2) 
mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan atas bank 
garansi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57. 
 
 Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data 
yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Data yang digunakan adalah 
jurnal, laporan arus kas, dan neraca PT. Cakra Sumber Makmur. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara 
perlakuan akuntansi pada pencatatan bank garansi yang diterapkan oleh PT.Cakra 
Sumber Makmur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 
tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi. 
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 Bank Guarantee is needed in terms of the bidding process. Each 
contractor is required to submit a bank guarantee to the owner that the contractor 
bid or tender implementers can work for tenders in accordance with the 
agreement and implementing the tender does not break a promise or withdrew 
from the tender being lived. Accounting treatment of bank guarantees applied by 
construction companies is very important, given that the main source of income 
tendering the construction services company. The purpose of this study was to: (1) 
determine the accounting treatment applied by Cakra Sumber Makmur Company 
for bank guarantees, and (2) determine the correspondence between the 
accounting treatment applied for bank guarantees with PSAK 57. 
 
 The method of research using qualitative descriptive methods, ie data is 
expressed in the form of words and sentences. The data used is a journal, a cash 
flow statement, and balance sheet of Cakra Sumber Makmur Company. The data 
collection technique is the observation. 
 
 The results showed that the discrepancy between the accounting treatment 
in the listing that is applied by a bank guarantee Cakra Sumber Makmur 
Company with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 57 on 
provisions, contingent liabilities and  contigent. 
 
 




































Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas kehadirat yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prenulis dapat 
melaksanakan observasi dan menyelesaikan dengan baik Karya Ilmiah. 
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Dalam penulisan Karya Ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini praktikan 
menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan Karya Ilmiah ini. Ucapan terima kasih ini 
penulis sampaikan kepada : 
1. Allah SWT yang telah memeberikan kemudahan dan kelanacaran 
selama melakukan observasi dan menyelesaikan karya ilmiah ini. 
2. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan. 
3. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dan dosen pembimbing dalam 
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5. Bapak Nur Nugroho selaku Direktur PT. Cakra Sumber Makmur yang 
telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan Observasi.  
6. Bapak Roni selaku Marketing PT.Cakra Sumber Makmur yang telah 
banyak membantu praktikan dalam pelaksanaan Observasi. 
7. Staff PT.Cakra Sumber Makmur yang telah membantu dalam 
mengumpulkan data-data untuk penyusunan Karya Ilmiah. 
8. Teman-teman D3 Akuntansi yang turut memberikan motivasi dalam 
proses pembuatan Karya Ilmiah. 
Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan 
dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis sangat 
harapkan guna untuk memperbaiki di masa yang akan datang. 
Harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak khususnya bagi praktikan dan pembaca pada umumnya. 
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